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DELEGACION D E L E O N 
De interés para los reservistas 
Se pone en conocimiento de todos 
aquellos cultivadores que solicitaron 
los beneficios de reserva a tenor de 
lo dispuesto en la Circular de la Co-
misaria General de Abastecimientos 
y Transportes n ú m e r o 2 54, para 
aquellos productos cuya recolección 
se ha efectuado dentro del citado 
año 1954, que el plazo para presen 
tar en esta Delegación Provincial los 
documentos de aforo y entftga del 
producto, finaliza el día 1.° del pró-
ximo mes de Septiembre, hac i éndo-
les saber que la Comisar ía General 
declina toda su responsabilidad con 
respecto a las liquidaciones de pr ima 
tanto de remolacha como de trigo, 
para aquellos cultivadores que no 
hayan presentado los documentos 
indicados antes de la fecha que se 
ordena. 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 23 de Junio de 1955, 
%>72 E l Gobernador Civil Delegado 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Nacional de Estadística 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E L E O N 
Servicio demográfico 
•os Sres. Jueces Comarcales y de Paz 
G C I R C U L A R 
^ d í s U c o A ^ 0 que Ios servicios «s «t icos referentes al estudio de la 
pob lac ión no sufran retrasos n i en-
torpecimientos, recomiendo encare-
cidamente a los señores Jueces Co-
marcales y- de Paz de la provincia, 
que antes del día 5 del mes p r ó x i m o , 
se sirvan remit ir a la oficina de 
m i cargo (Avenida de José Anto-
nio, 18, 1 .°) , los boletines de naci-
mientos, matrimonios, defunciones 
y abortos, con la correspondiente 
factura de remis ión, registrados du 
rante el mes actual, 
León, 25 de Junio de 1955.—El 
Delegado Provincial , Antonio Man-
tero. - 2693 
DeleMdelndnstriadeLedn 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de ^Combustibles de Fabero, S, A.», 
domicil iado en León, Avenida de 
José Antonio, n,0 35, en solicitud de 
autor izac ión para la cons t rucc ión 
de un Centro de T rans fo rmac ión 
de 400 KVA. y 33.000i5.000i220 Vol -
tios y l inea destinado a electrificar 
el grupo minero «Casual idad» insta-
lado en las innaediaciones de Fabero, 
y cumplidos los t rámi tes reglamenta 
rios ordenados en las disposiciones 
vigentes: 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
Autoiizar a «Combust ib les de Fa-
bero, S. A.» la cons t rucc ión del 
transformador y linea solicitados. 
Esta au tor izac ión se otorga "de 
acuerdo con la Ley de 24 de No 
viembre de 1939, con las condicio-
nes generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo a ñ o , y las 
especiales siguientes: 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será de un mes contado a partir de 
la fecha de notif icación al intere-
sado. 
2. a La ins ta lac ión de reterencia 
se ejecutará de acuerdo con las ca-
racterís t icas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de base 
a la t r ami tac ión del expediente. 
3. a Queda autorizada la utiliza-
c ión de la tens ión nominal de 33,000 
voltios, en a tenc ión a que la instala-
ción proyectada ha de conectarse 
con «Eléctr icas Leonesas, S, A.» en 
funcionamiento a esta tensión. 
4. a Esta Delegación de Industr ia 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución, y en re lación con la 
seguridad púb l ica , en la forma espe-
cificada en las disposiciones vigen-
tes. 
5. a E l peticionario d a r á cuenta a 
esta Delegación de la t e r m i n a c i ó n 
de las obras, para su reconocimiento 
definitivo, y levantamiento del acta 
de au tor izac ión de funcionamiento, 
en la que se h a r á constar el cumpl i -
miento por parte de aquél , de las 
condiciones especiales y d e m á s dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técn ica de Restriccio-
nes de la Zona, la pres tac ión del ser-
vicio, a c o m p a ñ a n d o a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
La au tor izac ión del suministro se 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo 
m e n t ó . 
6. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
7. a La Admin i s t r ac ión dejará sin 
efecto la presente au tor izac ión en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las normas 2,a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
León, 18 de Junio de 1955.—El 
Ingeniero Jefe interino, (ilegible). 
2621 Nú m. 729. - 242,00 p í a s . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 9 5 4 T R I M E S T R E 4c 
CUENTA que rinde esta Depos i t a r í a de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimestr 
arriba expresado, correspondientes al Presupuesto Extraordinario pa ra la consti acc ión de la Residencia 
provincial , 





I N G R E S O S 












Crédi to provincia l . 
Reintegros , 
Resultas.., . . . . . . . 
T O T A L E S . 
G A S T O S 
Bienes provinciales.. 
Personal y mater ia l . , 
Salubridad e higiene, 
Obras púb l i ca s 
D e v o l u c i o n e s . . . . . . . 
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C U E N T A D E C A J A 
Existencia en m i poder en fin del trimestre anterior. 
Ingresos en el t r imestre de esta Cuenta 
C A R G O . . . . . . . . . . . . . . 
D A T A por gastos verificados en el m i s m o . . . . , 






León, 14 de Enero de 1955,~E1 Depositario, Ci r íaco J. Lorenzo. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se hal la conforme con los asientos de los l ibros de esta Oficina de mi 
L e ó n , 18 de Enero de 1955.—El Interventor, A/fterío Diez iVawarro. 
cargo-
COMISIÓM DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comis ión, en ses ión de hoy, a c o r d ó mostrar su conformidad con la presente cuenta y Pa 
la a p r o b a c i ó n de la Excma. D i p u t a c i ó n . 
León , 20 de Enero de 1955.—El Presidente, Juan del Río Alonso. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 28 de Enero de 1955 
sarla 
Aprobada y pub i íquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales — E l Presidente, Ramón C<*nas'^0 
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Intervención de Hacienda de la Provincia de León 
Relación de los depósi tos que se hallan incursos en p resc r ipc ión establecida por el a r t ícu lo 11 del R 
m e n t ó de la Caja de Dapósi tos pc»r haber transcurrido m á s de veinte años sin que sus dueños hayan realizad 
gestión alguna que implique el derecho de propiedad. 
Todos los resguardos correspondientes a estos depósi tos q u e d a r á n anulados y sus importes adjudicados 
Tesoro si en el plazo de dos meses no se presenta r e c l a m a c i ó n alguna por parte de los interesados que justifl ^ 
su derecho a seguir en la propiedad de los mismos. 













2 - 11-1925 
3 - 11-1925 
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Leopoldo Rodr íguez 
Eugenio José Reigada 
Cruz Brezas 
Eustasio Alonso 








Arcadio Mar t ínez 
Severino C a ñ ó n 
Manuel F lórez 
Pagador Obras P ú b l i c a s 
Fe l i c í s imo G e r m á n 
Amador del Río 
Leopoldo Alvarez 
Luis José Rodr íguez 
Segundo Garc ía 
J u l i á n Alvarez 
Angel Rodr íguez 
Florencio Diez 
Angel Rodr íguez 
Severino Vázquez 
Manuel J e s ú s F e r n á n d e z 
Angel Calvete 
Laudel ino Puente 
Gregorio B . González 
Isidoro Alonso 
Antonio González 
Vi rg in io del Río 
Hermin io Rel lán 
Demetrio Chamorro 
Anselmo Garc ía 
José Prieto 
Francisco Valderrey 
Ar tu ro Suárez 
E m i l i o Diez 
Pedro de Dios 
Santos F e r n á n d e z 
José Gutiérrez 
Dionisio Rodr íguez 
José Antonio C a ñ ó n 
Aurel io C a ñ ó n 
Dionisio T a s c ó n 
Arg imi ro Morán 





























































F E C H A 
de 
constitución 




2 6 - 11-1925 
2 7 - 11-1925 
28-11-1925 
» 




1 0 - 12-1925 
1 1 - 12-1925 















2 - 1 
8-1 
1 1 - 1 
1 2 - 1 
1 5 - 1 



























































































































I M P O N E N T E 




Arcadio Mart ínez 
Isidoro Alonso 
Emi l io González 
Hi lar io Pel lán 
Senén Gutiérrez 
Anenógenes García 
Fidel F e r n á n d e z 
Fulgencio García 
Braulio Sutil García 
» 
Mateo Mart ínez 
Pr imi t ivo F e r n á n d e z 
Gregorio Santos 




Venancio F e r n á n d e z 
Manuel García 
Guillermo F e r n á n d e z 
Antonio González 
Antonio García 
R a m ó n del Blanco 





Emeterio F e r n á n d e z . 
Domingo Ortega 



































































da inLA %n\S de Junio de 1955. ^ José de Juan y U g o . 
-El Interventor de Hacienda, Julio F. Crespo.—V.0 B.c E l Delegado de Hacien-
2567 
JjjjMMii Oeaeral de Baaailería 
- - ^ ¿ Q V I N ^ I A D E L E O N 
ESTADO demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias 
— omesticos *n esta provincia datante el mes expresado: 
"" - • . . .. 
Servicio proviod&l de Ganadería 
MES D E A B R I L D E 1955 
que han atacado a los animales 
E N F E R M E D A p PARTIDO MUNICIPIO 
A N I M A L E S 
Especie 
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CJIA DE RECLUTA DE ASTOM 
NÚMERO^  60 
JUNTA DE CLASIFICIÓN Y REVISIÓN 
C I R C U L A R 
En cumplimiento al Articulo M t 
del vigente Reglamento de Recluta 
miento y Reemplazo del Ejército Z 
hace saber, para conocimiento 
todos aquellos mozos alistados ñor 
los Ayuntamientos de la demarca 
ción de esta Caja de Recluta que 
tengan solicitados los beneficios de 
Prórroga de 2.a Clase por razón de 
estudios, que esta Junta, en sesión 
de fecha 9 del p r ó x i m o mes de Julio 
y hora de las diez de su mañana* 
fallará dichas p ró r rogas en sesión 
púb l i ca . 
Astorgar25 de Junio de 1955.—El 
Comandante Presidente Accidental, 
José Fon seca Caro, 2690 
Servicios Hidráulicos del Norte 
de España 
CONCESIÓN DE AGUAS PÚBLICAS 
H a b i é n d o s e formulado en estos 
Servicios Hid ráu l i cos la petición que 
se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario: Antraci-
tas; Q u i ñ o n e s , S, A. 
Clase de aprovechamiento: Lavado 
de carbones; 
Cantidad de agua que se pide: 
Cien metros cúb icos diarios en jor-
nada de 8 horas. 
Corriente de donde ha de derivar-
se: Rio Tremor. 
T é r m i n o s municipales en que ra-
d i ca rán las obras: Igüeña (León). 
De conformidad con lo dispuesto 
en el a r t í cu lo 11 del R. D.-Ley nume-
ro 33 de 7 de Enero de 1927. modili' 
cado por el de 27 de Marzo de 
y disposiciones posteriores concor 
dantes, se abre un plazo, q»? 7 
m i n a r á a las trece horas del día « 
que se cumplan treinta n a t u ^ fjp¿ 
¿onsecut ivos desde la fecha s i j u ' ^ 
te, inclusive, a la de Publicación u 
presente anuncio en el Boletín un 
del Estado. , as bá-
Durante este plazo, y e?^[ci0Da-
biles de oficina, deberá el Pe"uestos 
rio presentar en las oficinas u 
Servicios Hidráu l icos , sila|oe" 0, 
do. calle del Dr. Casal, 2. obraS 
yecto correspondiente * v¿ gead-
que trata de ejecutar T a m b i é n ^ loS 
m i t i r á n en dichfís o n c i n ^ j i yec-
referidos plazo y hora. Plr0hsi{ft0 qüe 
tos que tengan el m»snl° ^ o « e f 
la petición que se * n a * ^ s C ü r r i á ° 
incompatibles coa él- níogü' 
el plazo fijado uoseadmi" ' . 
lS en competencia con los pre^ 
seDtados proyectos a que se 
3 art ículo 13 del R. D. Ley 
refler'ft9do se verificará a las trece 
^teS d l l primer día laborable si^ 
b o r a n í P al de t e rminac ión del plazo guíente antes pudien, 
,. al acto todos los peticiona-
s y levantándose de ello el acta 
T e prescribe dicho articulo, que 
& suscrita por los mismos 
S Oviedo. 22 de Junio de 1955.-EI 
Ingeniero Director (ilegible). 
2gg7 N ú m . 732.-156,75 ptas. 
do asistir 
Juzgado Municipal n ü m . uno de León 
Don Mariano Velasen de la Fuente, 
Secretario del Juzgado municipal 
núm. uno de León. 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el n ú 
mero 65 de 1953, de que se h a r á m é 
rito, recayó la siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintinueve de A b r i l de m i l nove 
cientos cincuenta y cinco.— Visto 
por el Sr. D. Fernando Domínguez 
Berrueta y Carraffa, Juez Municipal 
titular del Juzgado n ú m . uno de esta 
Ciudad, el presente ju ic io de faltas, 
siendo partes el Sr. Fiscal Municipal ; 
y denuncian e Coc suelo Unquera Ca-
bañfs, de 34 años , casada, hija de 
Santiago y Aurelia, y como denun 
ciado Braulio Suárez García , de 
años, soltero, (a) «El Teverga», am 
bos en ignorado paradero, por su 
puesta falta de hurto, y 
Failo: Que debo absolver y absuel 
vo libremente a Braulio ¡Suárez Gar 
cía, de la falta de que se le acusaba 
'en el presente ju ic io , dec'arando de 
oficio las costas procesales.—Asi por 
esta m i sentencia definitivamente 
juzgando, lo pronuncio, mando y 
nrmo.—Fernando D. Berrueta y Ca 
rraffa, - Rubricado. 
La anterior sentencia fué publica 
da en el mismo día de su fecha. 
Y para remitir al BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia, para que sirva de 
nptmcación a las partes de este j u i 
cío en ignorado paradero, expido, ñ r 
« o y sello el presente con el visto 
nueno delSr. Juez, en León, a once 
ue j u m o de m i l novecientos cincuen-
RnlCM Ü0,* 7 Mariano Velasco - Visto 
j?ueno: h l Juez Municipal , Marian 
u-Berrueta y Carraffa. 2535 
D S e o l ^ ^ 0 ^ 6 ^ ^ 0 de la Fuente, 
n ú m 10 ^el Juzgado Municipal 
nnm uno de León. 
seguido Í Que e? el Íuicio de falla8 
rito recavlfll954' d.e ^ se hará 1 W y.0 la s,gniente 
a treS'^  - E n la ciudad de León 
^ciento/.?110 áe Mayo de m i l no: leatos cincuenta y c inco . -Vis to 
por el Sr. D, Fernando D o m í n g u e z 
Berrueta y Carraffa, Jutz Municipal 
titular del Juzgado n ú m . uno de esta 
Ciudad, el presente ju ic io de faltas, 
siendo partes el Sr. Fiscal Municipal , 
y denunciante Dolores Castiñeira 
Paredes, mayor de edad, hija de José 
y Emil ia , soltera y cuyo actual para-
dero se desconoce, y como denuncia 
do Miguel Vázquez Higuera, mayor 
de edad, hijo de Manuel y Josefa, y 
t ambién en paradero desconocido, 
por supuesta falta de malos tratos, y 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo libremente a Miguel Vázquez H i 
güera, de la falta de que se le acusa 
m en el presente ju ic io , declarando 
de oficio las costas procesales.—Así 
por esta m i sentencia definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo.— Fernando Dornínguez Be-
rrueta. — Rubricado. 
La anterior sentencia fué publica-
da en el mismo día de su fecha. 
Y para que conste y remit i r al BO-
LETÍN OFICIAL de la Provincia a fin 
de qne sirva de not i f icación a las 
partes de este ju i c io , hoy en parade^ 
ro desconocido, expido el presente 
con el visto bueno del Sr. Juez, en 
^eón, a diez de Junio de m i l nove 
cientos cincuenta y cinco,—Mariano 
Velasco.—V.0 B.0: E l Juez Municipal , 
Mariano D. Berrueta y Carraffa. 2533 
,. f • O • 
o o. • 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
n ú m e r o una de L e ó n . 
Doy fe: Que en el jui€io de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el n ú 
mero 203 de 1954, de que se h a r á 
méri to , recayó la siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de León 
a veintinueve de A b r i l de m i l nove 
cientos cincuenta y c inco . -Vis to 
por el Sr. D. Fernando Domínguez 
Berrueta y Carraffa, Juez Municipal 
titular del Juzgado n ú m e r o uno de 
esta Ciudad el presente juic io de fal 
tas, siendo partes, el Sr. Fiscal Mu 
nicipal , y denunciante, José María 
López Aívarez, Guardia Municipal , 
y como denunciado Manuel Guisu-
raga Prieto, mayor de edad, soltero, 
cantero, hijo de Manuel e Isabel, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
o o r supuesta faltas de escánda lo y 
lesiones, y 
Fallo: Que debo condenar y con 
deno al denunciado Manuel Guisu-
raga Prieto, como autor responsable 
de la falta de desobediencia leve y 
lesiones, sin la concurrencia de cir 
cunstancia modificativa de su res 
ponsabilidad c r imina l , a la pena de 
doscientas pesetas de multa por la 
primera y ocho días de arresto por 
la segunda y al pago de las costas 
procesales,—Así por esta m i senten 
cia definitivamente juzgando, lo pro 
nuncio, mando y firmo.—Fernando 
Domínguez-Ber rue ta .—Rubr icado . 
La anterior sentencia fué publica 
da en el mismo día de su fecha. 
Y para remitir al BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia, para que sirva de 
notif icación al denunciado en igno-
rado paradero Manuel Guisuraga 
Prieto, expido el presente con el vis-
to bueno del Sr. Juez en León a once 
e Junio de m i l novecientos cin-
cuenta y cinco.—Mariano Velasco.— 
V.0 B 0: E l Juez Municipal , Fernan-
do Domínguez Berrueta. 
2538 
Cédalas -de notificación 
) o n Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
n ú m 82 de 1955, a que se h a r á m é r i ' 
to recayó la sentencia cuyo encabe-
zamiento y fallo son de tenor l i teral 
siguiente: 
Sentencia: En la ciudad de Ponfe-
rrada a ocho de Junio de m i l nove-
cientos cincuenta y cinco. E l señor 
Juez Municipal de esta pob lac ión 
don Paciano Barrio Nogueira, ha 
visto los presentes autos de ju i c io 
verbal seguido a v i r tud de denuncia 
de Juan Rodríguez Cabezas, de 21 
¿ños, soltero, jornalero y vecino de 
Odollo, contra Antonio Alvarez Lor-
dén, de 37 años , soltero, jornalero y 
vecino de dicho pueblo de Odollo, y 
en cuyo ju ic io es t a m b i é n parte el 
Sr. Fiscal municipal en representa-
c ión del Ministerio públ ico; y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al acusado Antonio Alvarez 
Lordén , como autor de la falta apun-
tada de lesiones, a diez días de arres-
to menor en su domici l io; indemni-
zación o pago de gastos médicos y 
de farmacia ocasionados, y mi tad de 
costas procesales restantes; absol-
viéndose libremente a Juan Rodr í -
guez Cabezas de la falta que le fué 
imputada por el Ministerio Fiscal, 
declarando de oficio la mitad de las 
costas restantes.—Así por esta m i 
sentencia, la pronuncio, mando y 
firmo.—Firmado: Paciano Barrio.— 
Rubricado. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación al denunciante que se en-
cuentra en ignorado paradero expi-
do la presente en Ponferrada, a 8 de 
Junio de 1955.—L, Alvarez. 2557 
Don Lucas Alvarez Marqués , Secre-
tario del Juzgado municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas a 
que se h a r á mér i to recayó la senten-
cia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva, son del tenor literal si-
guiente: 
«Sentencia .—En la ciudad de Pon-
ferrada, a catorce de Junio de m i l 
novecientos cincuenta y cinco; el se-
ñor Juez- municipal de esta pobla-
ción D. Paciano Barrio Nogueira, ha 
isto los presentes autos de ju ic io 
verbal de faltas seguido a v i r tud de 
denuncia de Juana Novés Quintana, 
de 24 años , casada, sus labores, na-
i 
tural de Madrid, vecina de Ponferra-, 
da, contra su esposo Bernardino 
Sierra Hamos, de 26 años, industrial, 
natural de Calamocos, y vecino de 
Ponierrada, y en cuyo juicio es tam-
bién parte el Sr, Fiscal municipal en 
representación del Ministerio Pú-
blico, y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al acusado Bernardino Sierra 
Ramos, como autor de la faíta de le-
siones apuntada, a la pena de cinco 
días de arresto menor en su domici-
' lio; pago de gastos médicos y de far-
macia consiguientes y costas de este 
juicio. —Líbrese cédula para notifi-1 
cación a la denunciante por medio | 
del BOLETÍN OFICIAL de esta Provin-
cia, dado que la misma se encuentra 
en paradero ignorado. Así por esta 
mi sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Firmado: Paciano Barrio.— 
Rubricado,» 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación a la denunciante Juana No-
vés Quintana, expido la presente en 
Ponferrada, 14 de Junio de 1955.— 
L . Alvarez, , 2558 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado municipal de 
- Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
a que se hará mérito recayó la sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva, son del tenor literal si-
guiente: 
«Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferra da, a 14 de Junio de 1955; el se-
ñor Juez municipal de esta pobla-
ción D. Paciano Barrio Nogueira, ha 
visto los presentes autos de juicio 
verbal de faltas seguido a virtud de 
atestado instruido por la Guardia 
Civil, por hurto de una oveja perdi-
da en «Montes Arenas», contra Do-
míciano Digón Villar, de 23 años, 
soltero, natural de Villaseca de La-
ceana, sin profesión ni domicilio co-
nocido y en cuyo juicio es también 
parte el Sr. Fiscal municipal en re-
presentación del Ministerio Púbií 
co, y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al acusado expresado Domicia-
no Digón Villar, como autor de la 
falta definida de hurto, a la pena de 
quince días de arresto menor que 
cumplirá en la prisión correspon-
diente; y le impongo las cosías pro-
cesales.—Devuélvase a su legítimo 
propietario, la oveja depositada en 
poder de Miguel González Ares, ve-
cino de esta ciudad, y para notifica-
ción de esta resolución líbrese cédu-
la para el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia. Así por esta mi sentencia, la 
pronuncio, mando y firmo.—Firma 
do: Paciano Barrio.—Rubricado.» 
Y para que conste y sirva de noti 
ficación en forma al denunciado y 
perjudicado desconocido, expido la 
presente en Ponferrada, a 14 de Ju-
nio de 1955.-L. Alvarez. 2559 
Cédula de citación 
Por medio de la presente y en vir-
tud de lo acordado por el Sr. juez 
de Instrucción de este partido en su 
mário que bajo el núm. 131 de 1955 
se instruye en este Juzgado sobre 
hurto de dos relojes, se cita a San-
tiago Rivero Bautista, de 17 años de 
edad, soltero, hijo de Manuel y Con 
cepción. natural de Valencia de Al-
cántara (Cáceres), vecino de Matarro-
sa del Sil y actualmente en paradero 
desconocido, a fin de que en térmi 
no de diez días comparezca ante este 
juzgado al objeto de ser oído en el 
sumario referido, apercibiéndole, que 
caso de no comparecer, se decreta-
rá su detención, 
Ponferrada, seis de Junio de 1955.-
E l Secretario, Fidel G, de Enterría y 
Carnazón. 2507 
Requisitoria 
Por la presente se cita y emplaza a 
Narciso Gómez Andrés, de 21 años 
de edad, soltero, y vecino de Robles 
de Torio, hoy en ignorado paradero, 
para que comparezca ante este Juz-
gado Comarcal a fin de constituirse 
en arresto menor de cinco-días se-
gún fué condenado por sentencia fir-
me dictada por este Juzgado en el 
juicio de faltas n.0 16(55 seguido con-
tra el mismo por lesiones causadas a 
José Rocha de Castro, rogando a 
cuantas Autoridades y Agentes de la 
Policía Judicial sepan del mismo, 
procedan a dar cuenta de su parade 
ro o lo conduzcan a este Juzgado. 
La Vecilla, 14 de Junio de 1955.-
E l Juez Comarcal, Luis Ganancias. 
2563 
100 del valor d e l o T b i e n T ^ r 
J reqmsito no serán admití'/111 
se celebrará más que u n ^ -
basta, haciéndose adjudicación "U' 
vmonal al mejor postor, si "° íf?" 
tacion alcanza el 50 por 100 H i ' 
tasación, y pudiendo ceder a tercer. 
El ejecutante tiene derecho 
r termino de cinco días v en oí 
no haber ningún postor aue nflS0 
cael50 por 10§ de'la tasaTiL 
bienes le serán adjudicados autimá 
ticamente por el importe del exnrp 
sado 50 por 100 de iS tasación P 
Lo que se hace público para geni» 
ral conocimiento, en León, a veinti 
cinco de Junio de mil novecientos 
cincuenta y cinco.—Francisco José 
Salamanca Martín.—El Secretario 
~ de Paz del Río—Rubricados. ' 







N a í t s M r a de Trábalo de León 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el núm. 277 
de 1955 contra D, Eloy Hermosa 
González, para hacer efectiva la can-
tidad de 10.987,09 pesetas, importe 
de Cuotas de la Mutualidad de Cons-
trucción, he acordado sacar a públi-
ca subasta por término de ocho días 
y condiciones que se expresaran, los 
bienes siguientes: 
Una machacadora de mandíbula 
con motor eléctrico de 10 HP , en 
mal uso. Valorada en dieciséis mi 
pesetas (16.000,00). 
Un molino de 16 martillos para 
arena, con motor eléctrico de 15 HP. 
en mal estado. Valorado en doce mi 
pesetas. (12.000,00). 
Una grúa giratoria con motor eléc 
trico de 3 HP. Valorada en ocho mil 
pesetas (8.000,00). 
E l acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia, el día catorce 
de Julio y hora de las once de la 
mañana. Para tomar parte los li 
citadores, deberán depositar el 10 
l i 
2678 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado del Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el num. 213 
de 1955 contra D. Antonio Martínez 
Diaz, para hacer efectiva la cantidad 
de 1.290,53 pesetas, importe de Segu-
ros Sociales, he acordado sacar a pú-
blica subasta por término de ocho 
días y condiciones que se expresa-
rán, los bienes siguientes: 
Dieciocho toneladas de carbón, 
todo uno, existentes en plaza de la 
mina «Solis III», sita en Igüeña. Va-
loradas en cinco mil cuatrocientas 
(5.400,00) pesetas. 
E l acto de remate tendrá lugar 
en esta Sala Audiencia el día catorce 
de-Julio, y hora de las doce de la 
mañana. Para tomar parte los lici-
tadores, deberán depositar el 10 por 
100 del valor de los bienes, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. No 
se celebrará más que una subasta, 
haciéndose adjudicación provisio-
nal al mejor postor, si su licitación 
alcanza el 50 por 100 de la tasa-
ción y pudiendo ceder a tercero. W 
ejecutante tiene derecho de tanteo 
por término de cinco días y en caso 
de no haber ningún postor que oírez 
ca el 50 por 100 de la tasación, io 
bienes le serán adjudicados aui 
máticamente por el importe del 
presado 50 por 100 de la tasación^ 
Lo que se hace público Para * ti, 
ral conocimiento, en León, a 
cinco de Junio de mil noveci ^ 
cincuenta y cinco.^Francis .o 
Salamanca Martín.~El í>ecr 
E . d e P a z d e l R i o ^ « ^ 
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